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19th Annual Friendship Invitational 
EMn R. King Cross Country Course 
Cedarville University • Ce<larvllle, Ohio 
Sat., Sept. 19, 2009 
WOMEN'S.RESULTS 
5,000 meters. Sunny, calm, 65°, dry 
TEAM $CORE$ 
;::::;,:::::::::::::::::::==--::~.:=~=:!:======:;:-;;:-:;:;;;;;;:;;:~:::::::::-========-
l. J\shland 
4 7 8 9 11 (14) (211 39 
2. Cedarville 
3 16 D 27 (46) (52) 64 
3. Shawnee State 
5 10 20 33 42 i44) (61} 110 
4. Ottecbein 
12 18 26 28 30 (31) 0,1 114 
5. Denison 
2 15 24 39 47 (48) (541 127 
6. Wright State 
6 13 43 45 49 151: :59) 156 
7. Cleveland State 
19 23 32 50 65 (80) 189 
8. Rio G.rande 
35 36 40 41 64 (78) {101 l 216 
9. C:Wll'berlands 
n 25 63 67 73 :76) (79) 250 
10. Carnpbellsvi lle 
29 56 58 71 75 (901 (105} 289 
11. Mount ve~non Nazarene 
37 60 66 70 94 (98) :104) 327 
12. Cedarville B 
38 n n 81 92 (100) (102) 360 
13. capital 
53 68 74 83 84 i87) :109) 362 
14. Defiance 
55 57 82 86 96 (99) :1011 316 
15. Bluffton 
69 as 88 89 97 428 
16. Ohio Dominican 
62 91 93 95 103 (106) (108: 444 
Ilf011/IDUAL RBSULTS 
Place TmPl No. NAme School Time Pace 
1166 Sarah Foster Ohio State 17:24 5: 37 
2 l 1018 Katie Gillespie Cedarville 17:34 5:40 
2 1103 Katie Navarre Denison 18: 11 5:S2 
4 3 1026 Lydia Wong cectarville 18:36 6:00 
5 
' 
992 Ashley Gregory Ashland 16: 57 /iJ)1 
6 5 1160 Brittney Lipira Shawnee !;tate 19:04 6,09 
7 6 1193 Hatalie Hopwood wright State 19:07 6: 10 
s 7 997 Stephanie Stoffel Ashland 19:10 6:11 
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9 8 985 Leah Allen Ashland 19: 12 6: 12 
lO 9 991 Mandy Parson Ashland 19: 14 6 ,l 3 
11 10 1153 Sara Arm.strong Shalfflee State l.9: 16 6:13 
lZ 11 99~ Abbie Selhorsr. Ashland 19: 17 6:14 
13 12 1145 ,Mdie Faotsch Otterbein 19:27 5:17 
14 1) 1198 Bianca Walker Wright State 19:28 6:17 
15 14 789 aessica Daughters Ashland H:30 6: 18 
16 15 1095 .'.Julie Cantelon Denison 19:32 6:18 
17 16 1017 Carolyn Clise Cedarville 19:32 6:18 
J.8 17 1021 Hannah Lamos Cedarville 19:33 6:19 
19 18 1147 llekah Reese Otterbein 19:34 6: 19 
20 19 1055 Alli$on Craine Cleveland State 19 :36 6:20 
21 20 1156 Ti5ha G:rove Shawnee State 19:36 6:20 
22 21 999 Bryn Winters Ashland 19:40 6: 21 
23 22 1072 Darcey Mascetti cutnbedand,; 19:46 6:21 
::i,1 l3 1056 Brietany ~L~linger Cleveland State 19:49 6:24 
.25 24 1103 Ani M\ltafova Denison 19:51 G:25 
26 25 1066 Lauren Kaehe l cu,nberlands 19: 51 6: 25 
27 26 1151 Shaylyn 'A'eb~ter Otterbe,n 19: 52 6:25 
2a 996 r.ayl ie Sny<ler Ashland 19:5) 6:25 
29 1167 Jesse Maier Chio State 19: 57 6:2'1 
30 27 1023 Neola. Futnam Cedarville 20,0() 6:27 
31 28 1141 Sarah H\lt.chinson Otterbein 20: 02 6:28 
32 1165 Kesha Brooks Ohio State 20:05 6:29 
33 29 1271 T"a,,..my Vilchis Campbellsville 20:07 6:30 
34 30 1146 Nicole Reese Ot:erbein 20:08 6:30 
35 31 1136 Nicole Elliot Otterbein 20,oa 6:30 
3G 1168 ..:rackie Moroz Ohio state 20: 11 6: 31 
37 32 1060 Kelly Zaleski Cleveland St,,te 20:11 6: 31 
38 33 1157 Kasey Hosier Shawnee State 20:12 6: 31 
39 34 1137 Ali Ernest. Otterbein 20:12 6: 31 
40 35 1174 Cassie Mattia Rio Grande 20: 14 6 :32 
41 987 Amber Chase Ashland 20:15 6:32 
42 36 1175 Kayla Renner Rio Grande 20:16 6:32 
43 990 Kristin Don~ldson Ashland 20:16 6:33 
H 37 1114 .Jessica Brant I<Iount. Vernon Nazarene 20:17 6 :33 
45 3a 1035 Erica Hoff ceaa,.-ville n 20:18 6:33 
4, 39 1101 Kirb, Mosenthal Denison 2,0:25 6:36 
47 40 1178 Brook W~tnpler Rio Grande 20:26 6 :36 
48 41 1169 Stacey Arnett Rio G«inde 20:28 6:3'1 
49 42 1154 Amanda Burton Shawnee State 20:30 6: 37 
so 43 1195 Jene 1.tarillier Wright State 20:31 6:37 
Sl 41 1161 Brianna McCaul~y s~awnee St.ate 20:31 6:37 
S2 45 1191 Alyssa Glenn Wrignt State 20:32 6:38 
53 994 MCKi&n2ie Roth Ashhncl 20:33 6:38 
54 46 1024 Sarah St.evenG Cedarville 20:33 6:38 
55 47 ll.04 Kelsey Pence O&nison 20: 34 6: 38 
56 48 11()7 Ashley P-..1tnam oeniso:-> 20: 39 6:40 
57 49 1194 JoaDie Ma wright state 20:41 6:41 
58 50 1053 Andrl~ Bazilovich Cleveland State 20:41 6: 41 
59 797 colleen Conway 20:45 6:42 
60 988 ·l\ricia Craig Ashland 20:45 6 :42 
61 51 1192 Kristen Goodwi:::i ~1right state 20:46 6: 42 
62 52 1016 Carolyn Cann Cedarville 20:48 6:43 
63 989 .Justine Darns Ashland 20:49 6:43 
64 1150 Danielle Vickers Ott:erbein 20:50 6 :44 
65 SJ 1007 Emma Mc-Corran Capital 20:52 6:44 
66 54 1105 Victoria Pottieger Denison 20:53 6 :44 
67 1108 Julie Rctrar.i.el Det1.ison 20:54 6:4S 
68 986 Ashley Buzzard Ashland 20:S4 6: 45 
69 55 1084 Kaye Brcckbrader Defiance 20:::4 6:45 
70 1100 An::e McGinty Denison 20:55 6:45 
7l 1027 Abby Wong Cedarville 20:57 6:46 
72 56 1267 Natasha Janes Can,pbells·~ille 20:S7 6:46 
13 993 Amanda McConnell AShland 20:58 6:46 
74 5·1 1093 Kaitlin Swit%er Defiance 20:58 6:46 
75 se .1268 Daisy Perez Campbellsville 20:59 6: 47 
76 59 1190 Nelly Cheruiyot wright State 20:59 6: 47 
77 60 1122 Tara Patrick Mount Vernon Nazarene 21:06 6:49 
78 1140 M:@ghan Gibson Otterbein 21:09 6:50 
79 61 1!52 Ann Marie Allen Shawnee State 21:11 6:50 
80 1109 Victoria Stearns Denison 21:11 6:50 
81 62 1131 Meghan Willeke Ohio Dominican 21:U 6:51 
82 63 1080 Elyse ITelte Curube r 1 ands 21: 13 6:51 
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83 1019 Jennifer Holland.,,· Cedarville 21: 14 6: 51 
84 64 1173 ANy LOwer Rio Grande 21:14 6:51 
65 65 1058 Rachel Niemi Cleveland State 21:15 6:52 
86 996 Lauren White Ashland 21:18 6:53 
87 10% Michelle Clark Denison 21:2l 6:54 
88 1143 Lindsay Main Otterbein 21'30 6 :56 
89 66 1118 Hannah Fertig Mount verr.on Naza.ren~ 21,33 6:58 
90 67 1070 Lauren Loui ve Curnberlands 21:35 6:58 
91 68 1012 Sa.rah Trick Capital 21:35 6:58 
92 1159 Maria Lanciane.se Shawnee state 21:39 6:59 
93 69 1004 Heath~u Smith Bluffton 21:40 7:00 
94 1196 Jenny Maykut Wright State 21 :41 7 :00 
95 70 1115 Caitlin Campbell Mount Vernon N'aza.r~ne 21 :48 7 :02 
96 71 1265 Arny Etherin,ton Campbellsville 21:52 7: 04 
97 72 1034 Ashley Herbert Cedarville B :?l:55 7:05 
as 1020 Krista Johnson Cedarville ~--- 21 :56 7:05 
99 73 1061 Brianna Cecil Cwnberlar.cs 21 :59 7:06 
100 74 1005 Hannah Child" Capital 22:00 ·, :06 
101 1135 Lexi Dooley OtterbQin 22:02 7 :07 
102 1197 Kelsi Nutter wrigb.t state 22: 05 7:08 
10) 75 1266 Starsha Fant CM1'>bellsville 22:07 7: 08 
104 76 1071 Jennifer Marcum CUrnberlands 22 :07 7:08 
105 1142 Arielle Knapp Otterbein 22:09 7:09 
106 77 1038 Katie Lanphier Cedarville B 22:10 7:09 
107 1148 Sam Stolarz Otterbein 22:12 7:10 
108 78 1:76 Molly Roark Rio Grande 22:13 ·1, 10 
109 79 1078 Audt'ey Spri:iger CU.Werlancls 22:15 7 :11 
110 80 1057 .Jordan Hoile Cleveland State 22:16 7:11 
111 81 1044 Jessica Srn.i th Cedarville B 22:16 7:11 
112 82 1085 Erika Deboe Defiance 22:16 7 :11 
113 83 1009 Rebecca Muntean Capital 22: 17 7 '12 
1:4 84 1015 Emily Zapp Capitd 22:13 7:12 
115 85 1002 Alisou Janzen Bluffton 22: 19 7 :12 
U6 86 1088 Kelly Neff Defiance 22: 20 7:13 
117 87 1010 Casey SimmoDs capital 22:24 7: 14 
118 88 1001 Katy Heffner Bluffton 22:27 7:15 
119 89 1003 Kaitlyn Kelly Bluffton 22: 28 7:15 
120 90 1270 Summer Rines CampbellGville 22:29 7:15 
121 1022 Tabitha Moore Ceda.ville 22:36 7 :18 
122 1051 Sierra Welt.:ha Cincinnati Christian 22:36 7:18 
123 1158 Andrea Jackson Shawnee St a t.e 22:37 7:18 
124 1139 Tiffany Fritz Otterbein 22:39 7:19 
l25 91 1133 Elise Wyant Ohio Domir.ican 22 :39 7:19 
126 92 1037 Kendra Johnson Cedarville B 22:41 7:19 
127 93 1127 Allison Green Ohio Dominican 22:44 7:20 
128 94 1120 Melissa Kei aer Motmt Verno~ Na2.are:ne 22:45 7:21 
129 95 1124 Hallie C8$Sidy Ohio Dominican 22:48 7 :22 
1.10 1079 Meghan Swope Cunlberlands 22:50 7:22 
131 lC'/6 Shannon Schaffer Cumber lands 2~ :59 7 :25 
1n 96 1090 Ellen Stcyffeler Defiance 23:00 7: 26 
133 97 1000 Sarah Binkley Bluffton 2;;,05 7:27 
134 1189 Marissa B02ue Wright State 23:07 7:28 
135 1163 Torey Pt:iedmore Shawnee State 23:07 7:28 
1.l6 9S 1123 Nikki Yates Mounr;: Vernon N;;a~acene 23: 13 '1 '30 
137 99 1091 'Kara Suffel Defiance 23: 18 7: 31 
138 100 1043 Rachel Slagh Cedarville B 23:34 7:36 
lH 101 1171 Holly Haines Rio Grande 23:36 7:37 
140 102 lOd.2 Hannah Rodriquez Cedarville B 23:37 7:37 
141 1177 Danielle stockh""' Rio Grande 23:50 7:4.2 
14?. 103 1125 Stephanie Elliott Chio Doroinicvn 23:52 7:42 
143 104 1117 Katelyn l'elger Mown: Vernon Nazarene 23:58 7:44 
144 105 1269 Meagar. Pickett Carupbel!r;v).11e 24:04 7:46 
145 1082 Brooi<e White Cureberland.s 24: 05 7:47 
146 1040 Sara Hoody Cedarville B 24: 14 7:49 
147 106 1132 Stacey Woeste Ohio oomifli.can 24:18 7: 51 
148 1138 Megan Foley Otterbein 24:21 7 :52 
149 107 108& ~indy Delong Defiance 24:28 7:54 
150 1039 Jessica l'lcCoy Cedarville B 24:29 7:54 
151 1036 Katie Ht>rst CedarvillQ B 24:32 7:55 
152 1149 Nikki Sul li·,1an Ct~erbei:. 24:35 7:56 
153 1272 Charity Vitkus Campbellsville 24:36 7:56 
154 1188 Sara White Urbana 24:41 7:5S 
155 108 1129 Courtney Ri iek Ohio Dominic-an 24:47 8:00 
156 1046 Ere.ii ly Zuercher Cedarville B 24 :58 8:03 
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157 1121 Bethany Parks Moun.t Vernon Nazarene 24:59 8:04 
158 1089 Chelsea Sites Defiance 25:01 8:05 
1S9 1033 Danielle Gingrich Cedarville B 25:13 8:09 
160 1181 Chelsea Halcern~n Urbana 25:20 e,11 
lol 1092 Courtney Swabb Defiance 25:25 8:12 
162 109 1008 Betsy Melick Capital 25:45 8:19 
163 1032 Erin Crawfo.rt.t Ce(larville B 25:57 t:~3 
164 1045 Vivian \!Ju Cedarville B 26:10 8:27 
165 1128 Kaitli~ McNeish Chio Doxninican 26:13 8:29 
166 1130 Addie Shough Chio Dominican 26:19 S:30 
167 1134 !.isn colero.an Otterbein 26:25 8 :32 
168 1119 Deanna Harderr.an Nount Vernon Nazarene 26:30 a: n 
169 1155 Kala Conn Shawnee State 2,;, 38 8:36 
170 1954 Alnbec Todd Wilberforce 26: s~ 8 :41 
171 1186 Jessica Thomas Urbana 27 :19 8,,9 
172 1030 Rebekah naron CedarviJ.le B 27 :21 8:50 
173 1C67 saga" p;ing CUil'.berlands 21:42 8:56 
174 1110 Tiffany Belcher Kentucky Christian ~8 :09 9:05 
175 1C06 Jesi Cooper Capital 28,29 9:12 
176 1183 Sarah st.Clair Urbana 28:41 9:15 
177 1116 Brittany Click Mount Vernon Nazarene 29:21 9 :28 
178 1953 Tyler Dunn Wi lberfor.ce 29:50 9:38 
179 195S Angelica Rucker Wilberforce 30: 14 9:46 
180 1952 Rebecca crawfor.d wi lberforce 31:51 10:1°/ 
181 1047 Kara Dot:son Cincitmati Christian 32: 19 10 :26 
~,200, Cedarviile Vnr,ersily At11letics 12s·1 North Main St,es-t. Cedar.,11~, Ohic 45314 
.~ 
-rcEDARYILLE 
111 U N i V E R S t T Y 
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